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Apresentação
Comparti lhamento e crescimento:  novos caminhos a 
serem tri lhados
A  Revista  Eletrônica  Gestão  e  Serviços visa  criar  e  difundir 
conhecimento duradouro na rápida evolução no ambiente de gestão e serviços 
contribuindo para o estabelecimento de uma comunidade de investigação que irá 
criar conhecimentos científicos, teorias e aplicações para o desenvolvimento de 
novas  formas de  gestão e serviços,  no cruzamento do potencial  múltiplo  dos 
campos científicos das áreas da FAGES e os objetivos de negócio. 
Podemos afirmar que a construção do conhecimento dar-se-á por meio da 
atuação  do  próprio  ser  humano  sobre  o  que  deve  ser  entendido,  como  tal, 
instigamos os nossos valorosos alunos e comunidade acadêmica da Metodista e 
externa  a  ampliar  seus  conhecimentos  por  meio  da  pesquisa  e  reflexão, 
oferecendo um espaço voltado à disseminação das ideias construídas ao longo do 
período de aprendizado.
Para toda a universidade, a pesquisa, a extensão e o ensino são funções 
básicas,  entendidas  como  equivalente  e,  portanto,  a  merecer  igualdade  de 
tratamento. Conforme o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Universidade 
Metodista de São Paulo, construímos esta revista de acordo com as diretrizes de 
nossa  área  do  conhecimento  e  adequada  às  normas  técnicas  e  de  qualidade 
reconhecidos pelos órgãos públicos e de indexação nacionais e internacionais.
Parafraseando o nosso magnífico reitor, prof. Dr. Marcio de Moraes, “temos um 
importante trabalho a ser realizado e a certeza de que o desafio da educação é,  
e sempre será, o principal motivador das nossas ações”.
Para nós da FAGES, é um motivo de grande alegria poder proporcionar a 
todos  vocês  este  espaço do saber.  A REGS há pouco tempo era apenas  uma 
semente que acaba de ser germinada. Desejamos e trabalharemos a fim de que ela 
possa crescer  e  gerar  bons grandes frutos.  Esperamos que,  acima de tudo,  se 
perpetue ao longo dos anos corroborando com a evolução do ser humano para 
construirmos um mundo cada vez melhor.
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